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．論文審査委員名は、2011年月日に、関西学院大学大学院法学研究科の規定に従い、学内に広く
公示・予告した公開審査会の場において、筆者の研究報告を聴取し、口述試験を行なった。これらの結果
をふまえ、名の審査委員は、全員一致で、森江由美子氏の本論文が博士学位申請論文として十分な水準
にある研究業績であることを認め、ここに報告をする次第である。
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